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Tinjauan Mata Kuliah 
 
embangunan suatu negara di Era Globalisasi dipengaruhi oleh 
perkembangan ekonomi negara lain. Hal ini sangat berdampak terhadap 
pembangunan sektor-sektor yang ada di negara tersebut termasuk di 
Indonesia. Pembangunan sektor pertanian termasuk di dalam lingkup 
pembangunan ekonomi yang banyak dipengaruhi oleh berbagai hal dan 
berbagai aspek. 
Dalam mata kuliah Pembangunan Pertanian dibicarakan berbagai hal, 
aspek dan persoalan yang melingkupinya. Untuk memahami hal-hal tersebut 
ditulis buku materi pokok yang memuat segala macam aspek/hal-hal yang 
berkaitan dengan pembangunan pertanian. 
Buku materi pokok ini terdiri dari sembilan modul, disusun dengan 
mengupayakan cara penyajian yang sistematis dan memudahkan Anda 
memahami materi-materi yang berhubungan dengan Pembangunan Pertanian. 
 
Modul 1 : Pembangunan dan Indikator Pembangunan. 
Modul 2 : Tahapan Pertumbuhan Ekonomi. 
Modul 3 : Masalah Pokok dalam Pembangunan. 
Modul 4 : Pembangunan Pertanian. 
Modul 5 : Faktor-faktor yang Berperan dalam Pembangunan Pertanian. 
Modul 6 : Faktor-faktor Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian. 
Modul 7 : Perencanaan Pembangunan Pertanian. 
Modul 8 : Model-model Pembangunan Pertanian. 
Modul 9 : Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian.  
 
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan Anda dapat 
memahami dan menjelaskan berbagai aspek dan persoalan yang berhubungan 
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